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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang
lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran pertyataan saya di
atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.








”Katakanlah : Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. 
Tuhan semesta alam.” 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 
matematika dengan penerapan pembelajaran berbasis konstruktivisme. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang terdiri atas dua siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru 
matematika kelas X B Teknik Otomotif SMK Muhammadiyah 1 Boyolali tahun 2013/ 2014. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, catatan lapangan, tes, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data menggunakan metode alur yang terdiri dari tiga alur yaitu proses analisis 
data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan pemahaman konsep matematika, hal ini dapat dilihat dari: 1) kemampuan 
mengaplikasikan rumus, sebelum tindakan 33,33% dan setelah tindakan meningkat menjadi 
100%, 2) kemampuan memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep matematika, sebelum 
tindakan 33,33% dan setelah tindakan meningkat menjadi 83,33%, 3) kemampuan mengajukan 
pertanyaan dan tanggapan kepada guru, sebelum tindakan 22,22% dan setelah tindakan 
meningkat menjadi 66,67% dan 4) kemampuan membuat kesimpulan, sebelum tindakan 27,78% 
dan setelah tindakan meningkat menjadi 72,22%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan 
penerapan pembelajran berbasis konstruktivisme dapat meningkatkan kemampuan pemahaman 
konsep matematika siswa kelas X B Teknik Otomotif SMK Muhammadiyah 1 Boyolali pada 
pokok bahasan Program Linear. 
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